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Abstrak: Alat input yang umumnya digunakan untuk menjalankan program komputer adalah mouse 
dan keyboard. Bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik pada tangannya, penggunaan alat ini tentu 
saja akan cukup menyulitkan. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan 
suara sebagai sarana untuk menjalankan program-program komputer. Agar suara yang dikeluarkan 
user dapat dikenali sebagai suatu perintah maka dibutuhkan sebuah program aplikasi pengenalan 
suara. 
Dalam penelitian ini, program aplikasi yang dibuat akan mengenali suara user untuk menjalankan 
berbagai proses yang ada pada sistem operasi Windows dan dapat menjalankan program-program 
lain yang ada. Sebagai contoh user dapat membuat folder tertentu, mengkopi atau memindah isi 
folder ke folder lain, menghapus file atau folder, menjalankan program lain yang ada dalam Windows 
Start, menjalankan program melalui shortcut dan sebagainya. Sebuah library SDK 5.1 dari Microsoft 
digunakan sebagai alat bantu pengenalan suara user. 
Dari hasil uji coba yang dilakukan dapat diketahui bahwa program aplikasi yang dibuat dapat 
mengenali suara user dengan cukup baik. Hasil pengenalan tersebut juga dapat digunakan untuk 
menjalankan berbagai operasi dasar pada sistem operasi Windows. Dengan demikian user dapat 
menjalankan berbagai proses yang diinginkan dalam sistem operasi Windows tanpa harus 
menggunakan mouse atau keyboard. Penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan 
fasilitas untuk menerima inputan suara user sebagai data untuk suatu program aplikasi tertentu. 
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